
















































辻 岡 卓・細 川 康 輝
Evaluation of Blended Instruction on Touch−Typing Education
Suguru TSUJIOKA and Yasuteru HOSOKAWA
ABSTRACT
The touch−typing method is an important form of literacy in our information society. The pur-
pose of our work was to examine which teaching method is best to learn touch−typing. The purpose
of this paper is to report on our work. For the purpose of our work, we carried out touch−typing
education using blended learning for the university freshmen. As a result, the typing performance of
the students improved on average ２０５％. In conclusion, it is important to raise intrinsic motivation
for typing literacy education.
KEYWORDS : E-learning, touch−typing, blended−learning, information literacy.
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クラスタ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
構成人数 １１ ３ ３ １３ ２４ ２９ １０
５
月
練習回数（回／日） ４．９２ ２５．４０ ５．０８ １．３４ １．１４ ２．２２ ５．１９
タイピング速度
（文字／分）
７６．３８ １２２．４１ ６７．３９ ５６．６５ １０６．６３ ７８．４６ ７０．２３
ミスタイプ率（％） ２４．５０ １１．５６ ２１．７８ ２２．８０ １６．１２ １６．９４ １８．１９
６
月
練習回数（回／日） １１．８２ ９．０４ １３．３３ ３．３５ ０．９５ ３．５７ ５．２３
タイピング速度
（文字／分）
１２３．１３ １７８．９３ ９３．６４ ７９．４７ １３１．０５ １０３．１３ １０３．００
ミスタイプ率（％） １９．４７ ８．０９ １９．９６ ２０．５３ １４．６６ １９．６５ １６．１６
７
月
練習回数（回／日） １２．４０ ４．９３ ３６．１７ １９．５５ ２．０３ ５．５５ ９．１９
タイピング速度
（文字／分）
１５１．８９ １９９．３４ １１６．５３ １０１．０２ １４４．３４ １２２．７０ １２５．５０
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